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EMPRESA y MEDIO AMBIENTE 
Carlos Alberto Ghersf 
Bueno, yo agradezco también la im:'itación a este importante Congreso, a los 
organizadores, especialmente al afecto que mutuamente nos tenemos la Pro fa. Claudia y mi 
persona así como el afecto con el cual siempre me han recibido en esta Universidad que, 
como dije el otro día en la banca, es mi Universidad y hace ya casi 20 aüos lo que lo transforma 
en mi domicilio asf que, no soy un invitado sino que este es mi domicilio. 
Voy a tratar de ser breve, dado que se han atrasado bastante los paneles. Más que todo 
voy a marcar a través del tema Empresa y Medio Ambiente algunas cuestiones para la 
reflexión, no para la solución. 
Hace unos años que tengo un defecto bastante pronunciado y es que mi segunda 
profesión es ser economista y en realidad sería algo asi como anti~·economista; y para hablar 
de empresa y medio ambiente, yo les recordaría la últllna estadística de las Naciones Unidas; 
el 50°/o de la mayor cantidad de fortuna en el mundo, esta en manos de cuatro personas que 
son los propietarios de los grupos económicos más importantes del mundo. Y el SO% de la 
mayor cantidad de pobres del mundo, está en el sudeste asiático, en Africa y en Latinoamérica. 
F:s evidente que, estas fortunas y estas poderosas fortunas solo pueden ser hechas a 
costa de la e-xplotación de estos pobres. Por lo menos me da la sensación de c.1ue es una 
contradicción que tenemos que marcar. 
En ese orden ideas )r con esa premisa, yo quiero rescatar algunos puntos sobre el tema 
empresa y medio ambiente. 
Esos puntos serían el tema de los recursos naturales o insumos que utilizan las 
empresas. El segundo punto es la instalación de empresa; el tercero es la producción de los 
bíenes y servicios, el cuarto sería lo relacionado con los contratos de trabajo y los contratos de 
Profesor de la UB.t\ - Buenos Aires. 
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consumo, el quinto sería relacionado con los procesos de acumulación capitalista y el sexto y 
el séptimo tienen una relación, pero no les voy a adelantar los nombres, sino que se los voy 
a decir al finaL 
El prirnero de ellos es los recursos naturales, los iosumos de las empresas. Hoy la 
profesora hablaba de los años setenta, y yo recordaba los años setenta, porque los años 
setenta es el inicio del neoliberalismo en Latinoamérica que después se real.iL:ó en su plenitud 
en los años noventa y que significó la posibilidad de que las industrias transnacionales 
comenzaran a explotar y a tomar las materias primas, fundamentalmente en nuestra región. 
Y esto es grave, hoy vemos como todo lo que tiene que ver con L'l soja, la deforestación 
de zonas importantes para la plantación de soja porque hoy es rentable, no sabemos mañana 
que va a pasar, pero sabemos que están destmyendo y desforestando zonas muy importantes. 
Además que en el producto de la soja sino se renueva la tierra y no se enriquece, mata los 
insectos que son los que producen el humus, lo cual, es muy importante. 
Quiere decir que hay un traslado y podríamos recordar tal vez en un principio el 
descubrimiento de América, con lo que seria la toma de recursos naturales como insumos de 
las grandes empresas y las empresas transnacionales, de la región Latinoamericana. Y esto me 
parece que es importante para reflexionar, porque ha y recursos naturales que no son renovables 
y esos recursos naturales no renovables, evidentemente son el patrimonio de las futuras 
generaciones de los paises latinoamericanos a los cuales les estamos privando de esa situación. 
Pero también hay .recursos renovables, pero no renovables de cualquier fonna, porque 
lo que vemos es que se talan especies de árboles y se reemplazan por otras que son totalmente 
distintas. 
Hay una provincia de Argentina que es la provincia del Chaco, donde todas las 
especies forestales eran lo que llamamos maderas duras, ha sido totalmente desvastada y 
reemplazada por maderas blandas , esa renovación es permitida por el Estado Argentino 
siendo absolutamente inconducente pero además, el concepto de madera dura y el concepto 
de madera blanda tiene que ver con el sistema ecológico y todo lo que eso significa con lo cual, 
se esta variando absolutamente la región. A tal punto que el colocar maderas blandas, significa 
situaciones de mayor humedad en la región, que antes era mas seca. 
Quiere decir entonces, que esto es importante para la reflexión. El agotar ciertos 
recursos no renovables o en el caso de los renovables mutarlos por otros me parece que nos 
tendría que hacer pensar en que es lo que estamos haciendo con estos recursos en I .atinoamérica. 
Yo no quiero insistir en el tema del agua, porque ya lo ha hecho la profesora, pero 
Brasil y Argentina tienen los mayores reservorios de agua y evidentemente esto es muy 
importante. 
Una persona, ha comprado en el sur argentino 40.000 hectáreas, donde se encuentra 
un lago que se llama el lago Escondido que es uno de los resenrorios más importantes de 
agua, y nadie le hace entender a esta persona que el lago es una propiedad pública, porque el 
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cree que está dentro de su propiedad y es de él, y esto es lo que esta pasando precisamente con 
este tema de los recursos naturales. 
J\.:Ie parece que este es un tema para repensar, para repensar además desde el punto de 
vista de las generaciones futuras, el privarles de estos recursos. 
La segunda es la instalación de fábricas contaminantes, tecnologías contaminantes en 
Latinoamérica. Esto ocurrió en los años setenta y no ha tenido remedio en los ochenta y en 
los noventa y seguimos padeciendo esta situación. 
Pero lo más grave es que, cuando algún organismo intermedio, o algún organismo 
de las sociedades pretenden levantar su voz contra estas situaciones, se dice que van a quedar 
sin empleo t'anta cantidad de familias. Es decir, se contrapone la contaminación con la 
desocupación. Que a eso nos vamos a referír en el siguiente tema. Porgue, yo creo que 
precisamente en Argentina, se ha producido una desocupación estructural que sirve de causa 
para todas estas situaciones como respuesta. Es decir, si yo mantengo el17% de personas 
desocupadas, y entonces pretendo cerrar una empresa contaminante, lo primero que se me va 
a decir es que voy a aumentar la desocupación y eso, me parece que se hace de exprofeso 
precisamente para mantener la situación de estas industrias contaminantes. 
Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con cuero, todo lo que tiene que ver con 
industrias del metal, que en la provincia de Buenos Aires han contaminado todos los arroyos 
y los ríos y eso es agua precisamente para beber. 
O sea que el tema de la instalación también tenemos que pensarlo, porque los paises 
centrales se desprenden de estas industrias, que encuentran en los países subdesarrollados, 
facilidades para instalarse. 
El tercero es la producción de bienes y servicios, creo que esto no merece mucho 
porgue se ha hablado ya bastante, sobre todo Gabriel Stiglítz, en e] sentido de que creo que 
las empresas tienen que someterse a cierta planificación del Estado en lo que se refiere a cuales 
bienes no deben producirse. Todos sabemos cuales son los bienes que contaminan el medio 
ambiente, los aerosoles, etc., y sin embargo se siguen produciendo esos bienes contaminantes, 
se siguen produciendo fármacos que en países de primer mundo han sido cancelados o 
suprimido su vigencia. 
Entonces me parece que también este es un tema llnportante, porque en tanto y en 
cuanto estos bienes se sigan produciendo en las regiones subdesarrolladas y en los paises que 
tienen amplia vulnerabilidad, eso está en relación con la forma de producción de las empresas, 
es decir, producir determinados bienes y servicios en empresas contaminantes, evidentemente 
tiene una relación. 
Fíjense ustedes que los tres puntos que vimos se coordinan entre sí y se relacionan 
entre sí. Toma de recursos naturales, instalación de fábricas o empresas y producción de 
determinados bienes. 
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Y esto me parece que es, no solo pensar en esto desde el pw1to de vista de la indi·;:iJualidad 
de estos temas sino también, de la unificación de estos temas y la coordinación de estos. 
El cuarto decíamos son los contratos de trabajo y los contratos de consumo. 
Hoy estamos asistiendo a la fragmentación de la producción y fundamentalmente la 
utilización de los recursos humanos como si fueran insumos de la producción. 
En aquellos lugares donde la baja paga de salarios significa una explotación y casi un 
esclavismo moderno. 
Vemos día a día por nuestros televisores o por nuestras noticias, la famosa idea de 
oriente de cama caliente, es decir del trabajo de doce horas y del siguiente trabajo de doce 
horas y las personas que prácticamente ni descansan por un sueldo miserable. Eso significa 
globalmente que los paises subdesarrollados, son utilizados en los recursos humanos, así 
como son utilizados para la toma de recursos naturales. Y esto es, precisamente lo que hoy 
decía Gabriel, la pérdida de calidad de vida y yo agreg~uia algo más, es la pérdida de la dignidad 
humana. Porque cuando una persona es utilizada como insumo, como recurso humano 
como algo más en la producción, lo que pierde es precisamente su dignidad. 
Y esto tiene que ver con el consumo, como decía hoy Gabriel, hoy tenemos 4.500.000 
personas y el1 0% de personas y de familias en Argentina que son absolutamente marginadas 
del consumo. 
Quiere decir entonces, que cuando hablamos de los derechos de los consumidores, 
estamos hablando de menos de la totalidad de las personas y que estas personas están 
absolutamente excluidas del consumo. Pero no solo eso, hay algo que hay que considerar 
mucho más importante, que las personas excluidas del consumo, son potenciales delincuentes, 
potenciales marginados que van a traer violcncía a la sociedad y, cuando esa violencia se 
despierta en la sociedad, lo primero que vamos a pecfu· es la cárcel y hasta algunos van a pedir 
la pena de muerte, sin pensar que en realidad la causa de esa violencia es precisamente la causa 
de la marginación de los incluidos sobre los excluidos. Es decir, los Estados no hacen nada 
por incluir a esas personas pero las condenan por ser violentos. 
Quiere decir entonces que trabajo y consumo tienen una relación, quien no tiene 
trabajo no puede consumir y por consiguiente lo estamos obligando a ser violento, marginado 
y a volverse en contra de los incluidos y los consumidores. 
El quinto es todo lo que tiene que ver con los procesos de acumulación, yo creo que 
es licito que las empresas sostengan tasa de beneficio, lo que me parece que no es licito, que 
maximicen sus ganancias y sus procesos de acumulación a costa del ser humano es decir, a 
costa de colocar cláusulas abusivas en los contratos de consumo, a costa de la explotación en 
los contratos de trabajo, a costa de la marginación, me parece que si todos queremos una 
situación de consumo y de trabajo más equitativa, son los Estados, y no solo los Estados 
sino los organismos regionales y las comunidades regionales, los que tienen que poner un 
límite a este proceso de desprotección. 
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Vuelvo a repetir, creo que es Hcito obtener beneficios por parte de las empresas pero 
Jo que me parece que es indignante y contra la naturaleza del ser humano, los procesos de 
acumulación que estamos viendo a través de la explotación de las personas en su faz de 
trabajador y en su faz de consumidor. 
Y les dije que iba a guardar para lo último los últimos dos temas, uno es el rol de los 
Estados y el rol de la supranacionalidad, el del conjunto de los Estados cotno puede ser 
i\1ercosur o como puede ser la Comunidad Económica Europea. Y, vinculado con el tema de 
la corrupción, las democracias formales y lo que yo llamaría la apropiación del derecho por 
parte de las empresas sobrenacionales o supranacionalcs. Porque digo esto, desgraciadamente 
porto menos desde la década de los setenta, en Latinoamérica, o tenemos gobiernos que 
ocupan el Estado accidentalmente y que son títeres de hs empresas sobrenacionales y de sus 
intereses o, democracias que son formales pero no consustanciales con los derechos de las 
personas. Y esto me parece que es grave, fundamentalmente en la década de los noventa 
como ejemplo en Argentina y en donde todavía no hemos salido, democracia formal llamo 
porque en esas democracias se dice que los ciudadanos tienen derecho, pero lo importante no 
es tener derecho o no es tener cantidad de derechos, es poder ejercer aunque sea una rninima 
cualidad de esos derechos y lo que vemos hoy precisamente que lo que sobran son derechos, 
la _Argentina tiene una nueva Constitución, tiene la constJtucionalización del derecho del 
consumo, la constitucionalización del derecho ambiental, lall1Co1poración de diecisiete tratados 
internacionales, pero le falta ejercicio del derecho y eso es lo mas importante. 
Y porgué? porgue frente a estas situaciones nos encontramos con que estas 
democracias débiles, formales o títeres, son fácilmente cormptivas y esa corrupción entra en 
todos los niveles. Los niveles legislativos, los niveles ejecutivos y los niveles judiciales. 
Que hacen estas empresas? Hacen lo que yo llamo apropiación del derecho es decir, se 
hacen dictar leyes a la medida para que puedan ser vulneradas, para que sean confusas, para 
c1uc no sean claras, para que les permitan lo que vimos antes: apropiación de recursos naturales, 
instalación de tecnología sucias, producción de bienes y servicios realmente contaminantes, la 
industria farmacológica en la Argentina en estos momentos es terrible. 
Yo c1uisiera preguntarles para c1ue ustedes piensen, como dos grandes empresarios 
mejicanos han venido a vender fármacos a Argenüna, fármacos que realmente no tienen 
ningún control, no tienen rli siquiera un mínimo visado. Quiere decir que el negocio de la 
farmacología se ha transformado no en un problema de salud sino en un negocio y me 
parece qtlc la medicina o la farmacología no debe ser tal negocio síno que deberian tener otro 
tipo de calidad social. 
Esa apropiación del derecho lo estamos viendo en Argentina por ejemplo en dos 
leyes sustanciales. Todos creo que saben lo que paso con Argentina en el2001, donde los 
bancos, sobre todo los bancos internacionales, le robaron la plata a nuestros ahorristas con 
connivencia del Estado Argentino o del gobierno que representaba al Estado Argentino 
mediante la no-devolución de los dólares sino la pcsificación. Inmediatamente los bancos 
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que obtuvieron, obtuvieron una ley que dice que si la filial o la sucursal Argentina no dice 
expresamente o no informa expresamente que la casa filial es responsable entonces esa casa 
filial no es responsable. 
Ustedes imagínense, que cada uno de esos bancos tiene ellogo de la casa central y es 
por lo cual cada una de las personas que depositó su dinero precisamente lo hizo, pensando 
en la garantía de esa casa central. Imagínense ustedes, que cualquier empleado de ese banco le 
informe a un ahorrista que no va a tener el respaldo de la casa central, automáticamente 
retirará su dinero. 
Esa ley confusa, es lo que llamo yo, apropíación del derecho, es decir logran obtener 
esas leyes confusas para después eximirse de responsabilidad. 
Quise tratar de traerles simplemente algunos temas, les vuelvo a repetir no son 
soluciones, son puntos que tenemos que pensar porque me parece que, la tarea más importante 
de las universidades y la tarea más importante de los profesores de las universidades es 
comprender lo que nos está pasando, debatir sobre lo que nos está pasando y proponer 
soluciones. 
Porque digo que las universidades son, me parece las únicas posibles de proponer 
soluciones, porque creo que todavía están limpias, que todavía piensan desde lo académico, 
que todavía tienen consustanciado la idea de protección al consumidor, la idea de protección 
al trabajador, la idea de protección al medio ambiente. 
Si pensamos que las soluciones van a salir de los políticos y de los gobiernos nos 
vamos a equivocar, porque me parece que están fuertemente contaminados por intereses que 
no son los de la gente, los de las personas y los de los seres humanos. 
Asi que la tarea es pensar, debatir y me parece que proponer soluciones. 
Muchas gracias. 
